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œðÓ‚Â‰ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ë Ëı ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËË ‚  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË Á‡ ÔÂðËÓ‰
1962-2001 „„. ÃÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓÒÚðÓÂÌËˇ Í‡ðÚ, ð‡ÁðÂÁÓ‚ Ë ÚðÂıÏÂðÌ˚ı ‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ ‚˚‰ÂÎÂÌ˚
ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â ð‡ÁÎÓÏ˚ (Ò‰‚Ë„Ë Ë ‚Á·ðÓÒ˚) ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı Ì‡‰‚Ë„‡ÂÏÓ„Ó Íð‡ˇ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚. —ÚðÛÍÚÛð‡
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÎ‡‚Ë¯ÌÓ-·ÎÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ñ ¡‡ð‡ÌÓ‚‡ (1984). ”˜ÂÚ ˝ÚËı
‰‡ÌÌ˚ı ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îˇ ÔðÓ„ÌÓÁ‡ ‚ðÂÏÂÌË Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÂÒÚ‡ ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ.
 ÛðËÎÓ- ‡Ï˜‡ÚÒÍ‡ˇ ‰Û„‡ Ë ÔðËÎÂ„‡˛˘ËÂ Û˜‡ÒÚÍË
“ËıÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡ ̌ ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‡ðÂÌÓÈ ÔðÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÒÓ‚ðÂÏÂÌ-
Ì˚ı ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËı ‰‚ËÊÂÌËÈ ÔðË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË
“ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ, ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ Ë —Â‚ÂðÓ-¿ÏÂðËÍ‡ÌÒÍÓÈ
ÎËÚÓÒÙÂðÌ˚ı ÔÎËÚ. œ‡‰‡˛˘ËÈ ÔÓ‰  ‡Ï˜‡ÚÍÛ ÒÂÈÒÏÓ-
ÙÓÍ‡Î¸Ì˚È ÒÎÓÈ Ï‡ðÍËðÛÂÚ ÁÓÌÛ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, Ú.Â. ÔÓ‰-
‰‚Ë„‡ÌËˇ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ÔÓ‰ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÛ˛.
»ÁÛ˜ÂÌËÂ ‰ËÌ‡ÏËÍË Ë ÍËÌÂÏ‡ÚËÍË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
˝ÚËı ÔÎËÚ Ë ‚ÎËˇÌËˇ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËı
ÒÚðÛÍÚÛð ËÏÂÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Í‡Í ‰Îˇ ÔðÓ„ÌÓÁ‡
‚ðÂÏÂÌË Ë ÏÂÒÚ‡ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ ÔÓÌËÏ‡ÌËˇ
ÒÚðÓÂÌËˇ ‰ðÂ‚ÌËı ÁÓÌ ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ë ‰Îˇ ‚˚ð‡·ÓÚÍË ÍðË-
ÚÂðËÂ‚ Ëı Ô‡ÎÂÓÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËı ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ.
—ÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸Ì˚Â ÁÓÌ˚ (—‘«) Í‡Í ÔÎ‡ÌÂÚ‡ðÌ˚Â
ÒÚðÛÍÚÛð˚ Ì‡ „ð‡ÌËˆÂ ÓÍÂ‡Ì ñ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ ¯ËðÓÍÓ ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò Ó·Ó·˘‡˛˘ÂÈ ð‡·ÓÚ˚ ¬.’.¡ÂÌ¸ÓÙ‡
(Benioff,1954). œÂð‚˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó· Ó˜‡„Ó‚ÓÈ ÁÓÌÂ
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÔÓ„ðÛÊ‡˛˘ÂÈÒˇ ÔÓ‰ flÔÓÌÒÍËÂ ÓÒÚðÓ-
‚‡, ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚  .¬‡‰‡ÚË ‚ 1934 „Ó‰Û. «‡ÚÂÏ
¿.Õ.«‡‚‡ðËˆÍËÈ (1946) ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î ‰‡ÌÌ˚Â Ó Ì‡ÍÎÓÌ-
ÌÓÈ —‘«, ÔÓ ÍÓÚÓðÓÈ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡‰‚Ë„‡ÌËÂ Ï‡ÚÂðËÍ‡
Ì‡ ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ‰ÌÓ ‚ ð‡ÈÓÌÂ  ‡Ï˜‡ÚÍË. œðËðÓ‰‡ —‘«,
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı Â˘Â ÁÓÌ‡ÏË ¡ÂÌ¸ÓÙ‡, ËÎË ¬‡‰‡ÚË-¡ÂÌ¸Ó-
Ù‡, ËÎË ¬‡‰‡ÚË-«‡‚‡ðËˆÍÓ„Ó-¡ÂÌ¸ÓÙ‡, ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ò‚ÓÂ
Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ ‚ ÏÓ‰ÂÎË ÒÛ·‰ÛÍˆËË (¿ÈÁÂÍÒ Ë ‰ð., 1974).
—ÚðÓÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÁÓÌ ñ ˝ÚÓ ÍÎ˛˜ Í
ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ ‰ËÌ‡ÏËÍË Ë ÍËÌÂÏ‡ÚËÍË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÓÍÂ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÓÒÙÂðÌ˚ı ÔÎËÚ.
›Ú‡ ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Î‡Ò¸ ‚ ˆÂÎÓÏ ðˇ‰Â ð‡·ÓÚ.
≈È ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ÃÂÊ-
‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ë  ÓÏËÒÒËË
¿Õ ÔÓ ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï ÃËðÓ‚Ó„Ó ÓÍÂ‡Ì‡ (—ÚðÓÂÌËÂÖ,
1987). √ÂÓÏÂÚðËˇ —‘«  ‡Ï˜‡ÚÍË Í‡Í Â‰ËÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ‡ ‚ ðˇ‰Â ð‡·ÓÚ
(“‡ð‡Í‡ÌÓ‚, 1981; ‘Â‰ÓÚÓ‚ Ë ‰ð., 1985; 1987). ¬ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ (‘Â‰ÓÚÓ‚ Ë ‰ð., 1985)
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ —‘« ËÏÂÂÚ „ÓðËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡
„ÎÛ·ËÌ‡ı 0 ñ 50 ÍÏ, ÍÓÚÓð‡ˇ ÔðÓÒÎÂÊË‚‡ÂÚÒˇ ÔÓÎÓÒÓÈ
¯ËðËÌÓÈ ÓÍÓÎÓ 200 ÍÏ ÏÂÊ‰Û „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ
Ë ÔÓ·ÂðÂÊ¸ÂÏ  ‡Ï˜‡ÚÍË, Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏÓÏ ÒÂÈÒÏË˜ÌÓÒÚË
Ì‡ „ÎÛ·ËÌ‡ı ‰Ó 40 ÍÏ. √ÎÛ·ÊÂ —‘« ËÏÂÂÚ ‚Ë‰ ÒÎÓˇ
ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 40 ñ 50 ÍÏ, Ô‡‰‡˛˘Â„Ó ÔÓ‰  ‡Ï˜‡ÚÍÛ ÔÓ‰
ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï Û„ÎÓÏ ‚ 50°. ¬˚ıÓ‰ ÓÒË ÙÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÓˇ
Ì‡ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚ¸ ÔðÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Ï ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡Ï
Ë Ï‡ðÍËðÛÂÚÒˇ ÎËÌËÂÈ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÈÒÏË˜ÌÓÒÚË.
¿‚ÚÓð˚ ÔðËıÓ‰ˇÚ Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ ´ÙÓÍ‡Î¸Ì‡ˇ ÁÓÌ‡
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓðÓ‰Ì‡ ÔÓ ÙÓðÏÂ Ë ÒÚðÓÂÌË˛ ‚‰ÓÎ¸
 ‡Ï˜‡ÚÍË Ì‡ ÔðÓÚˇÊÂÌËË ÔÓðˇ‰Í‡ 700 ÍÏ ÓÚ Ï˚Ò‡
ÀÓÔ‡ÚÍ‡ Ì‡ ˛„Â  ‡Ï˜‡ÚÍË ‰Ó  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ª
(‘Â‰ÓÚÓ‚ Ë ‰ð., 1985, Ò.102), ‡ Á‡ÏÂÚÌ˚ı Ò‚ˇÁÂÈ ÔðÓÒÚ-
ð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËË Ó˜‡„Ó‚ Ò ÚÂÍÚÓÌËÍÓÈ  ‡Ï-
˜‡ÚÍË ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ. ́ ŒÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÎË¯¸ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ
ÒÂÈÒÏË˜ÌÓÒÚË ‚ ÁÂÏÌÓÈ ÍÓðÂ Ì‡ „ÎÛ·ËÌ‡ı 0 ñ 30 ÍÏ
ÔÓ‰ Ï˚ÒÓÏ ÿËÔÛÌÒÍËÏ Ë ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛  ðÓÌÓˆÍÓ„Ó
ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡ª (Ú‡Ï ÊÂ, ÒÚð.105) .
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Ì‡ ÔðËÏÂðÂ  ÛðËÎÓ- ‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ‰Û„Ë
·˚Î‡ ð‡Áð‡·ÓÚ‡Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ·ðÂ¯ÂÈ Ë
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ˆËÍÎÓ‚ (‘Â‰ÓÚÓ‚, 1965; 1968), ÍÓÚÓð‡ˇ
ÔðËÏÂÌˇÂÚÒˇ ‰Îˇ ‰ÓÎ„ÓÒðÓ˜ÌÓ„Ó ÔðÓ„ÌÓÁ‡ ÒËÎ¸Ì˚ı
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ. Õ‡ÎË˜ËÂ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ·ðÂ¯ÂÈ, Á‡ÔÓÎ-
ÌˇÂÏ˚ı ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ˜ÂðÂÁ
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ËÌÚÂð‚‡Î˚ ‚ðÂÏÂÌË, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó
ÌÂÍÓÚÓðÓÈ ÌÂÓ‰ÌÓðÓ‰ÌÓÒÚË ÒÚðÓÂÌËˇ (ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ˆËË)
‚‰ÓÎ¸ —‘«. ŒÒÌÓ‚˚‚‡ˇÒ¸ Ì‡ ˝ÚÓÏ, À.».ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍËÈ Ë
¡.¬.¡‡ð‡ÌÓ‚ (1984) ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÎË ÍÎ‡‚Ë¯ÌÓ-·ÎÓÍÓ‚Û˛
ÏÓ‰ÂÎ¸. —ÛÚ¸ ÂÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÙðÓÌÚ‡Î¸Ì˚È
Íð‡È Ì‡‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ, ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚ ð‡Á·ËÚ ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ÏË ð‡ÁÎÓÏ‡-
ÏË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ·ÎÓÍË-ÍÎ‡‚Ë¯Ë. œðË ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËˇı ·ÎÓÍ, ‰ÓÒÚË„¯ËÈ ÔðÂ‰ÂÎ‡ Ì‡ÔðˇÊÂÌÌÓ„Ó
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ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ÒÍ‡˜ÍÓÓ·ð‡ÁÌÓ ÔÂðÂÏÂ˘‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÚÓðÓÌÛ
„ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡, Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ðÂÏˇ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ÔÓ ËÌÂðˆËË, ‡ Á‡ÚÂÏ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ Ë Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚ Ô‡ÒÒË‚ÌÓ ÔÂðÂÏÂ˘‡Ú¸Òˇ ‚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛
ÒÚÓðÓÌÛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚÓÈ ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
Ì‡ÍÓÔÎÂÌËˇ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂð„ËË. ¬˚‰‚Ë„‡˛˘ËÈÒˇ
‚ ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËˇ ‰‚Ë-
ÊÂÌËˇ ÒÛ·‰ÛˆËðÛÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚  ÒÚÓðÓÌÛ ·ÎÓÍ Ï‡ðÍË-
ðÛÂÚÒˇ Ó˜‡„Ó‚ÓÈ ÁÓÌÓÈ ‡ÙÚÂð¯ÓÍÓ‚. œðË ÒËÎ¸Ì˚ı
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇı ‰‚ËÊÂÌËˇÏË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Óı‚‡˜ÂÌ˚ ‰‚‡
Ë ·ÓÎÂÂ ÒÓÒÂ‰ÌËı ·ÎÓÍÓ‚. ›Ú‡ ÏÓ‰ÂÎ¸, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ÌÂ ÔðËÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÂÈÒÏÓÎÓ„‡ÏË ÔðË
‡Ì‡ÎËÁÂ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ıÓÚˇ ÂÂ Û˜ÂÚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ, Ì‡ Ì‡¯
‚Á„Îˇ‰, ·ÓÎÂÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ÔðÓ„ÌÓÁËðÓ‚‡Ú¸ ‚ðÂÏˇ Ë
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÂÒÚ‡ ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ.
—ËÎ¸ÌÓÂ  ðÓÌÓˆÍÓÂ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÂ (Ã=7,0),
ÔðÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÂ 5 ‰ÂÍ‡·ðˇ 1997 „. Ë ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÏÓÂ
‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË, ‚ ÔÂð‚ÓÏ ÔðË·ÎËÊÂÌËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛ (¿‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰ð., 1998). Õ‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒËÎ¸Ì˚ı Í‡Ï˜‡ÚÒÍËı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ
(Ãeî6,5), ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÏ˚ı ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË, Ï˚ ‚˚‰ÂÎËÎË
7 ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÎÓÍ‡Ï-ÍÎ‡‚Ë¯‡Ï ÏÓ‰ÂÎË
ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó-¡‡ð‡ÌÓ‚‡ (¿‚‰ÂÈÍÓ Ë ‰ð., 1999).
œÓˇ‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂðÌÓÈ Ó·ð‡·ÓÚÍË ÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓÁ-
‚ÓÎˇ˛Ú Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ÛðÓ‚ÌÂ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸ ÔðÓ·ÎÂÏÛ ÍËÌÂ-
Ï‡ÚËÍË Ë „ÂÓ‰ËÌ‡ÏËÍË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÎËÚÓÒÙÂðÌ˚ı
ÔÎËÚ ‚ ÁÓÌÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË, ÓˆÂÌËÚ¸ Ò‚ˇÁ¸ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı
ÒÓ·˚ÚËÈ Ò ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËÏ ÒÚðÓÂÌËÂÏ, ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËÂ ÒÚðÛÍÚÛð˚. ¬
‰‡ÌÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ Ï˚ ‡Ì‡ÎËÁËðÛÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛ ‚ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÏ ðÂÊËÏÂ ÔÓ „Ó‰‡Ï Ë ÏÂÒˇˆ‡Ï, Á‡ ‚ÂÒ¸ ÔÂðËÓ‰
ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò 1962 „. œðË
‡Ì‡ÎËÁÂ ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÏ˚ı
‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÓ·˚ÚËÈ ð‡ÒÒÏ‡Ú-
ðË‚‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ˜‡Ò‡Ï Ë ‰ÌˇÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÒˇˆ‡.
 ðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰Îˇ ‚˚‰ÂÎÂÌËˇ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð
Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ÚðÂıÏÂðÌ˚Â ‚ð‡˘‡ÂÏ˚Â ÏÓ‰ÂÎË,
ÍÓÚÓð˚Â ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÒÍÓÔÎÂÌËˇ ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ Ò Î˛·ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ‰Îˇ Î˛·Ó„Ó ÓÚðÂÁÍ‡ ‚ðÂ-
ÏÂÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓ·˚ÚËÈ.
¬ ‰‡ÌÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎÂÌÓ
ÒÚðÛÍÚÛð‡Ï Ì‡‚ËÒ‡˛˘Â„Ó Íð‡ˇ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚,
Ú.Â. ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÓˇ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 0 ñ 40 ÍÏ,




¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ ð‡·ÓÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì Í‡Ú‡ÎÓ„ Í‡Ï-
˜‡ÚÒÍËı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È Ë ÔÓÔÓÎÌˇÂÏ˚È
 ‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÓÔ˚ÚÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
Ô‡ðÚËÂÈ ( ŒÃ—œ) √ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ –¿Õ ÔÓ
Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇÏ ðÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı
ÒÚ‡ÌˆËÈ Á‡ ÔÂðËÓ‰ 1962 ñ 2001 „„.  ‡Ú‡ÎÓ„ ð‡ÁÏÂ˘ÂÌ
Ì‡ ÒÚð‡ÌËˆÂ  ŒÃ—œ ‚ Internet. ƒÎˇ ÓˆÂÌÍË ˝ÌÂð„ËË
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„Â ÔðËÏÂÌˇÂÚÒˇ ̄ Í‡Î‡ ̋ ÌÂð„Â-
ÚË˜ÂÒÍËı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ( ) —.¿.‘Â‰ÓÚÓ‚‡. —‚ˇÁ¸ Ò Ï‡„ÌË-
ÚÛ‰ÌÓÈ ¯Í‡ÎÓÈ (Ã) ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ ˝ÏÔËðË˜ÂÒÍÓÈ
ÙÓðÏÛÎÂ:
  ≈ 1.5 Ã + 4.6
¬ ð‡·ÓÚÂ Ï˚, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‰‡ÌÌ˚Â
ÔÓ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇÏ Ò   ≥ 9.5 (Ã ≈ 3.3). «‡ 40-ÎÂÚÌËÈ
ÔÂðËÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÏ ð‡ÈÓÌÂ, ‚
ËÌÚÂð‚‡ÎÂ ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú 50° - 57°  Ò.¯. 157° - 167° ‚.‰.
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ 15189 ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ú‡ÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡.
ƒÎˇ Í‡Ê‰Ó„Ó ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ ‰‡ÂÚÒˇ ÓˆÂÌÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚË
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ Â„Ó ˝ÔËˆÂÌÚð‡ Ë „ÎÛ·ËÌ˚ Ó˜‡„‡. ¬
ÒðÂ‰ÌÂÏ, ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú ̋ ÔËˆÂÌÚð‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 10 ñ 15 ÍÏ, Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ÒÂÚË
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ÒÚ‡ÌˆËÈ ñ ‰Ó 30 ÍÏ, ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ „ÎÛ·ËÌ˚ Ó˜‡„‡ ñ ÓÍÓÎÓ 20 ÍÏ, Ì‡ Û‰‡ÎÂÌËË
‚ÓÁÏÓÊÌ˚ Ó¯Ë·ÍË ‰Ó 50 ÍÏ. —ÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ̃ ÚÓ
Ì‡ Ôð‡ÍÚËÍÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍ‡ˇ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸
‚Á‡ËÏÓð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ó˜‡„Ó‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚‡ ÒÂÚË Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Ë ÏÂÚÓ‰ËÍË Ó·ð‡·ÓÚÍË
(‘Â‰ÓÚÓ‚ Ë ‰ð., 1985). œÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚðÛÍ-
ÚÛðÌÓÈ ÔðËÛðÓ˜ÂÌÌÓÒÚË Ó˜‡„Ó‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ï˚
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ‚ÒÂÏ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇÏ, ‡ ‰Îˇ
·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÒÚðÓÂÌËÈ ‚˚·Ëð‡ÎË ÚÂ ËÁ ÌËı,
ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ „ÎÛ·ËÌ˚ ÍÓÚÓð˚ı ≤10 ÍÏ.  ‡Í
Ôð‡‚ËÎÓ, Ú‡ÍËı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ÓÍÓÎÓ 50%. œðË ˝ÚÓÏ
Í‡ðÚËÌ‡ ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ
ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ, ÂÒÎË ÌÂ Ò˜ËÚ‡Ú¸
ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËˇ „ÓðËÁÓÌÚ‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ˜ËÒÎ‡
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 40 ÍÏ ÔðË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË
ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ
„ÎÛ·ËÌ˚ ≤10 ÍÏ.
ƒ‡ÌÌ˚Â Ó ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú ˝ÔË-
ˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ë „ÎÛ·ËÌ˚ ·˚ÎË Î˛·ÂÁÌÓ
ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡Ï ¬.».ÀÂ‚ËÌÓÈ.
Ã≈“Œƒ» ¿ ¿Õ¿À»«¿
Õ‡ ÔÂð‚ÓÏ ̋ Ú‡ÔÂ ð‡·ÓÚ Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ÒÚ‡Ì‰‡ðÚ-
Ì˚Â ÏÂÚÓ‰ËÍË, ÔðËÏÂÌˇÂÏ˚Â ‚ ÒÂÈÒÏÓÎÓ„ËË, Ú.Â.
ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ Í‡ðÚ ̋ ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÔÓÒÚðÓÂ-
ÌËÂ Í‡ðÚ Ì‡ ð‡ÁÌ˚Â „ÓðËÁÓÌÚ˚ (0-50, 50-100, 100-200,
200-300, 300-400, >400 ÍÏ) Ò ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ
ð‡Á·Ë‚ÍÓÈ ‚ ‚ÂðıÌÂÈ ˜‡ÒÚË (0-10, 10-20, 20-30, 30-40,
40-50 ÍÏ), ÔÓÒÚðÓÂÌËÂ ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı Ë ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı
ð‡ÁðÂÁÓ‚. ƒÎˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÂÈÒÏË-
˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÔðË ÍÓÚÓð˚ı ÏÓÊÂÚ ÔðÓˇ‚ËÚ¸Òˇ
ı‡ð‡ÍÚÂð ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÓ ð‡Áð˚‚‡Ï ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ·ÎÓÍÓ‚,
—≈…—ÃŒ¿ “»¬Õ€≈ “≈ “ŒÕ»◊≈— »≈ —“–” “”–€ «ŒÕ€ —”¡ƒ” ÷»»
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ÒÚðÓËÎËÒ¸ Í‡ðÚ˚ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡
Í‡Ê‰˚È „Ó‰ (40 Í‡ðÚ), ‡ ÔðË ‚˚ˇ‚ÎÂÌËË ÒÍÓÔÎÂÌËÈ
˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ‚˚ÒÚð‡Ë‚‡˛˘ËıÒˇ ‚
ÎËÌËË, Á‡ÔÓÎÌˇ˛˘Ëı ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÎÓ˘‡‰Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ðÓÂ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ÒÚðÓËÎËÒ¸ Í‡ðÚ˚ ÔÓ ÏÂÒˇˆ‡Ï (240
Í‡ðÚ). ƒÎˇ 7-ÏË  ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÒÓÔðÓ‚Ó-
Ðèñ.1. ¡‡ÚËÏÂÚðË˜ÂÒÍ‡ˇ Í‡ðÚ‡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ  ‡Ï˜‡ÚÍË (ÔÓ —ÂÎË‚ÂðÒÚÓ‚Û, 1998) Ò Ó„ð‡ÌË˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÎËÌËˇÏË ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı Ë ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı ð‡ÁðÂÁÓ‚ ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚, ÔðË‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ì‡ ðËÒ.2 Ë 3.
¿¬ƒ≈… Œ » ƒ–.
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Ê‰‡ÂÏ˚ı ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË, ·˚ÎË ÔÓÒÚðÓÂÌ˚ Í‡ðÚ˚
˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: Á‡ ÌÂ‰ÂÎ˛
‰Ó ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÚÓÎ˜Í‡, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÚÓÎ˜ÓÍ Ë ˜‡Ò ÔÓÒÎÂ
ÌÂ„Ó, 6 ˜‡ÒÓ‚, 12 ˜‡ÒÓ‚, ÒÛÚÍË, ÌÂ‰ÂÎˇ, ÏÂÒˇˆ ÔÓÒÎÂ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÚÓÎ˜Í‡. ¬ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË
ÔÓ  ðÓÌÓˆÍÓÏÛ 5 ‰ÂÍ‡·ðˇ 1997 „. Ë ÔÓ ðÓ˛ ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ Ë˛Ìˇ ñ Ë˛Îˇ 1996 „., ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡ÎËÒ¸
ÒÓ·˚ÚËˇ ÔÓ ·ÓÎÂÂ ÍÓðÓÚÍËÏ ËÌÚÂð‚‡Î‡Ï. œÓÒÚðÓÂÌËÂ
Í‡ðÚ Ë ð‡ÁðÂÁÓ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓÒ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
ÔðÓ„ð‡ÏÏ, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ¿.¿.œ‡ÎÛÂ‚ÓÈ.
¡˚Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍÊÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ‚‡ðË‡ÌÚ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÍÓÚÓð˚È ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚðËðÓ‚‡ÎÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ”˜ÂÌÓ„Ó
ÒÓ‚ÂÚ‡ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ „ÂÓÎÓ„ËË Ë „ÂÓıËÏËË
ƒ¬Œ –¿Õ 4 ÙÂ‚ð‡Îˇ 2004 „.  ‡ðÚ˚ ‰Îˇ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
‚‡ðË‡ÌÚ‡ ·˚ÎË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô‡ÍÂÚ‡
ÔðÓ„ð‡ÏÏ ArcView.
— ̂ ÂÎ¸˛ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÒÚðÛÍÚÛð
Ò ÏÓðÙÓÒÚðÛÍÚÛð‡ÏË ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ  ‡Ï˜‡ÚÍË ˝ÔËˆÂÌÚð˚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡
‚ÒÂı Í‡ðÚ‡ı Ì‡ÌÓÒËÎËÒ¸ Ì‡ ·‡ÚËÏÂÚðË˜ÂÒÍÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û
 ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ- ÓÏ‡Ì‰ÓðÒÍÓ„Ó ðÂ„ËÓÌ‡ (—ÂÎË‚ÂðÒÚÓ‚,
1998). ›Ú‡ Í‡ðÚ‡ ̌ ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓÈ ËÁ ‚ÒÂı,
ËÏÂ˛˘ËıÒˇ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡.  ‡ðÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÔÓ
ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ ðÂÈÒ‡ı Õ»—
´¬ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ª ‚ 1997 ñ 1991 „„. Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔðÂ‰˚‰Û˘Ëı
Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚. Õ.».—ÂÎË‚ÂðÒÚÓ‚ Î˛·ÂÁÌÓ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ
Ì‡Ï Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚È ̂ ‚ÂÚÌÓÈ ‚‡ðË‡ÌÚ ̋ ÚÓÈ Í‡ðÚ˚
‚ ÏÂðÍ‡ÚÓðÒÍÓÈ ÔðÓÂÍˆËË, ÔðËÍ‡Ï˜‡ÚÒÍ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸
ÍÓÚÓðÓÈ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ðËÒ.1. ÀËÌËˇÏË Ì‡ ˝ÚÓÏ ðËÒÛÌÍÂ
ÓÍÓÌÚÛðÂÌ˚ Û˜‡ÒÚÍË ÔÓÒÚðÓÂÌËˇ ‚ÂðÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÔÂ-
ðÂ˜Ì˚ı Ë ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı ð‡ÁðÂÁÓ‚.
¬˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ÒÂı ˝ÚËı ÓÔÂð‡ˆËÈ, ÌÂÒÏÓÚðˇ Ì‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂðÌÛ˛ Ó·ð‡·ÓÚÍÛ ‰‡ÌÌ˚ı, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÚðÛ‰Ó-
ÂÏÍËÏ, ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔðÓˆÂÒÒÓÏ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÚðÛ‰ÓÂÏÍËÏ
ÔðÓˆÂÒÒÓÏ ̌ ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡ðÚ Ë ð‡ÁðÂÁÓ‚ ÔðË
‡Ì‡ÎËÁÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËı ÒÚðÛÍÚÛð.
œÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÎË¯ÂÌ‡ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔÓÒÚðÓÂÌËˇ
Ó·˙ÂÏÌ˚ı ‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô‡ÍÂÚ‡
ÔðÓ„ð‡ÏÏ Maple 7. ›Ú‡ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ðÂÁ‡Ú¸
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ˚, ÔÓÏÂ˘‡Ú¸ „ËÔÓˆÂÌÚð˚
‚ÒÂı ËÎË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌÓ ‚˚·ð‡ÌÌ˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ë
ÔÛÚÂÏ ‚ð‡˘ÂÌËˇ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ Ò
Î˛·ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚. Ã˚ ‚˚ðÂÁ‡ÎË ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ˚ ‰Îˇ
‚ÒÂ„Ó ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ ‚ ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú‡ı 51° - 57°
Ò.¯. Ë 157°  - 161° ‚.‰. Ò ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇÏË Ò  ≥9.5 Á‡
‚ÂÒ¸ ÔÂðËÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ „Ó‰‡Ï (40 ·ÎÓÍ-
‰Ë‡„ð‡ÏÏ). ¡ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚Â ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ˚ ÔÓ
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÍ‡Ï ÒÚðÓËÎËÒ¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ë ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡
˝ÌÂð„ËË ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÙÚÂð¯ÓÍÓ‚ ‰Îˇ  ðÓÌÓˆÍÓ„Ó
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ 5 ‰ÂÍ‡·ðˇ 1997 „. Ë ‰Îˇ ðÓˇ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂ-
ÌËÈ ‚ ¿‚‡˜ËÌÒÍÓÏ Á‡ÎË‚Â ‚ Ë˛ÌÂ ñ Ë˛ÎÂ 1996 „. Õ‡
·ÎÓÍË ·˚ÎË Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ ·ÂðÂ„Ó‚‡ˇ ÎËÌËˇ, ÏÂÒÚÓÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌËˇ (ÚðÂÌËˇ) ÔðË ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÌËË “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚ ÔÓ‰ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÛ˛. œÓÎÓÊÂÌËÂ ̋ ÚÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
Ò “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚ ÓÔðÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ
„ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡, ‡ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚  ‡Ï˜‡ÚÍË ñ
‚ÂðıÌÂÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚ¸˛ ÁÓÌ˚ ðÂÁÍÓ„Ó ËÁ„Ë·‡ (ËÁÎÓÏ‡
ÔÓ ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍÓÏÛ, 1988) “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡
„ÎÛ·ËÌÂ ÓÍÓÎÓ 40 ÍÏ. ›Ú‡ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‡Ì‡ÎË-
ÁËðÓ‚‡Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı Ì‡‚ËÒ‡-
˛˘Â„Ó (Ì‡‰‚Ë„‡ÂÏÓ„Ó) Íð‡ˇ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ë
‚ÌÛÚðË “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚. ÕÂÍÓÚÓð˚Â Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËˇ
Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ „ÎÛ·ËÌ˚ Ó˜‡„Ó‚
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ.
œðË ‡Ì‡ÎËÁÂ ‰‚ËÊÂÌËÈ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ·ÎÓÍ‡Ï Ï˚
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡Ï Ó˜‡„Ó‚ ÒËÎ¸Ì˚ı
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚ √‡ð‚‡ð‰ÒÍÓÏ ÛÌË‚Âð-
ÒËÚÂÚÂ (—ÿ¿). ›ÚË ‰‡ÌÌ˚Â Ó·Ó·˘ÂÌ˚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
‚ðÂÏˇ ‚ ð‡·ÓÚÂ ’ðËÒÚÓ‚ÓÈ (Christova, 2001).
—“–Œ≈Õ»≈ —≈…—ÃŒ‘Œ ¿À‹ÕŒ… «ŒÕ€
√ÂÓÏÂÚðËˇ —‘«  ‡Ï˜‡ÚÍË Í‡Í Â‰ËÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚,
Ï‡ðÍËðÛÂÏÓÈ „ËÔÓˆÂÌÚð‡ÏË ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ‡ ÔÓ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï 20-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÔÂðËÓ‰‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ (‘Â‰ÓÚÓ‚ Ë ‰ð., 1985). ƒ‡ÌÌ˚Â
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó 20-ÎÂÚÌÂ„Ó ÔÂðËÓ‰‡ ÌÂ ‚ÌÂÒÎË ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÂÂ ÒÚðÓÂÌËË.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÌÓ‚˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ÛÚÓ˜ÌËÚ¸
‰ÂÚ‡ÎË ÒÚðÓÂÌËˇ —‘« Ò Û˜ÂÚÓÏ ÏÓ‰ÂÎË ÒÛ·‰ÛÍˆËË.
œðÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ðÂ˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÒÚðÓÂÌËË ‚ÂðıÌÂ„Ó (‰Ó 40
ÍÏ) ÒÛ·„ÓðËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÎÓˇ. Õ‡
ÔðËÎ‡„‡ÂÏ˚ı ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı Ë ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı ÒÂÈÒÏÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËı ð‡ÁðÂÁ‡ı (ðËÒ.2,3) ‚˚‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡-
ÂÏ‡ˇ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ (ÚðÂÌËˇ) ÔÓ‰‰‚Ë„‡-
ÂÏÓÈ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÎËÚÓÒÙÂðÌÓÈ ÔÎËÚ˚ Ò Ì‡‚Ë-
Ò‡˛˘ÂÈ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚÓÈ ÏÂÊ‰Û „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚Ï
ÊÂÎÓ·ÓÏ Ë ÁÓÌÓÈ ðÂÁÍÓ„Ó ËÁ„Ë·‡ (ËÁÎÓÏ‡)  “ËıÓ-
ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚. ŒÌ‡ Ï‡ðÍËðÛÂÚÒˇ Ï‡ÍÒËÏÛÏÓÏ ̃ ËÒÎ‡
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÒËÎ¸Ì˚ı. —‡Ï‡ ÔÎÓÒ-
ÍÓÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ‚˚‰ÂÎˇÂÚÒˇ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ˜ËÒÎ‡ ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ. ›ÚÓ ÔÎÓıÓ ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÔðËÎ‡„‡ÂÏ˚ı ð‡ÁðÂÁ‡ı,
ÔÓÒÚðÓÂÌÌ˚ı Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚ÒÂ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ ‰‡ÌÌ˚ı
ÔÓ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇÏ, ÌÓ ÔðÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı
ð‡ÁðÂÁ‡ı Á‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „Ó‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ 3-ı-ÏÂðÌ˚ı
‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı ÏÓ‰ÂÎˇı Ò ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇÏË, ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ „ÎÛ·ËÌ˚ ÍÓÚÓð˚ı ≤ 10 ÍÏ. ”„ÓÎ Ô‡‰ÂÌËˇ
ÔÎÓÒÍÓÒÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 10 - 12°. ›ÚÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Û„ÎÛ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË ÃÓıÓ Ì‡
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ð‡ÁðÂÁ‡ı, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï √—«.
Œ‰ËÌ ËÁ Ú‡ÍËı ð‡ÁðÂÁÓ‚ ÔðÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ¿‚‡˜ËÌÒÍÓÏÛ
Á‡ÎË‚Û ‚ÍðÂÒÚ ÔðÓÒÚËð‡ÌËˇ ‰Û„Ë (√ÎÛ·ËÌÌÓÂ Ö, 1978).
œÓÒÎÂ ËÁ„Ë·‡ Û„ÓÎ Ô‡‰ÂÌËˇ —‘« Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ‰Ó 50
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Ðèñ.2. œÓÔÂðÂ˜Ì˚Â ð‡ÁðÂÁ˚ ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚. œÓÎÓÊÂÌËÂ ð‡ÁðÂÁÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ðËÒ.1.
œÛÌÍÚËðÌÓÈ ÎËÌËÂÈ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍðÓ‚ÎË ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ “ËıÓ-
ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚.
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- 51°. ›ÚÓÚ Û„ÓÎ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚È Ì‡ ÔðÓ‡Ì‡-
ÎËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı ð‡ÁðÂÁ‡ı 15 ñ 20 Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ
ÓÚ  ðÓÌÓˆÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡ ‰Ó —Â‚ÂðÌ˚ı  ÛðËÎ,
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı ‰‡ÌÓ Ì‡ ðËÒ.1. –‡ÁðÂÁ˚
ÔÓÒÚðÓÂÌ˚ ÔÛÚÂÏ ÔðÓÂˆËðÓ‚‡ÌËˇ „ËÔÓˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡ ‚ÂðÚËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸ ËÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡, Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ÂðÚËÍ‡Î¸Ì˚ÏË
ÔÎÓÒÍÓÒÚˇÏË ÏÂÊ‰Û Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÎËÌËˇÏË Ì‡
Ðèñ.3. œðÓ‰ÓÎ¸Ì˚Â ð‡ÁðÂÁ˚ ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚. œÓÎÓÊÂÌËÂ ð‡ÁðÂÁÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ðËÒ.1.
œÛÌÍÚËðÌ‡ˇ ÎËÌËˇ ñ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Â „ð‡ÌËˆ˚ ÏÂÊ‰Û ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÎËÚÓÒÙÂðÌ˚ÏË ÔÎËÚ‡ÏË:
≈¿ ñ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍ‡ˇ, —¿ ñ —Â‚ÂðÓ-¿ÏÂðËÍ‡ÌÒÍ‡ˇ, “Œ ñ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍ‡ˇ.
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ðËÒ.1. Õ‡ ðËÒ.2 ÔðË‚Â‰ÂÌ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚðË ð‡ÁðÂÁ‡ ñ 14, 17
Ë 19. ¬ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ð‡ÁðÂÁÓ‚ 17 Ë 19, Ì‡ ð‡ÁðÂÁÂ 14 Û„ÓÎ
‚ÂðıÌÂÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË —‘« ‰Ó „ÎÛ·ËÌ˚ ~100 ÍÏ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓÎÓ„ËÏ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 100 Ï ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒˇ ÍðÛÚ˚Ï.
Õ‡ ðËÒ.3 ÔðË‚Â‰ÂÌ˚ ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚Â ‚ÂðÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÒÂÈÒÏÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ð‡ÁðÂÁ˚, ÔÓÒÚðÓÂÌÌ˚Â Ú‡ÍËÏ ÊÂ
Ó·ð‡ÁÓÏ, Í‡Í Ë ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚Â ð‡ÁðÂÁ˚. Õ‡ ‚ÒÂı ÔÓÍ‡-
Á‡ÌÌ˚ı ð‡ÁðÂÁ‡ı (ð‡ÁðÂÁ˚ 4 ñ 7) ÔðÓˇ‚ÎÂÌ‡ „ð‡ÌËˆ‡
ÏÂÊ‰Û “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ Ë —Â‚ÂðÓ-¿ÏÂðËÍ‡ÌÒÍÓÈ
Ðèñ.4.  ‡ðÚ˚ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡ ð‡ÁÌ˚ı „ÓðËÁÓÌÚ‡ı Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ.
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ÎËÚÓÒÙÂðÌ˚ÏË ÔÎËÚ‡ÏË Á‡ Ò˜ÂÚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ˜ËÒÎ‡
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ. Õ‡ ð‡ÁðÂÁÂ 7 “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍ‡ˇ ÔÎËÚ‡
„ð‡ÌË˜ËÚ Ò —Â‚ÂðÓ-¿ÏÂðËÍ‡ÌÒÍÓÈ Â˘Â ‰Ó ÂÂ ÒÛ·‰ÛÍˆËË
ÔÓ‰ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÛ˛ ÔÎËÚÛ. –‡ÁðÂÁ 6 ÙËÍÒËðÛÂÚ Ì‡˜‡Î¸-
Ì˚È ˝Ú‡Ô ÒÛ·‰ÛÍˆËË (ÒÏ. ðËÒ.1 Ë 3). –‡ÁðÂÁ 5 ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÛÂÚ ÁÓÌÂ ÔÂðÂ„Ë·‡ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, „‰Â Ì‡·Î˛-
‰‡ÂÚÒˇ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ̃ ËÒÎÓ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ë ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ
ÍðÛÔÌ˚Â ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ ( >14.5, Ã>6.6), Á‡ðÂ„ËÒÚ-
ðËðÓ‚‡ÌÌ˚Â Á‡ 40-ÎÂÚÌËÈ ÔÂðËÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ. √ð‡-
ÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ Ë Ì‡‰‚Ë-
„‡ÂÏÓÈ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ‡ÏË ÔðÓ‚Â‰ÂÌ‡, ËÒıÓ‰ˇ ËÁ
‡Ì‡ÎËÁ‡ ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı ð‡ÁðÂÁÓ‚. Õ‡ ð‡ÁðÂÁÂ 4 ‚Ë‰ÌÓ, ̃ ÚÓ
ÍðÓ‚Îˇ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, ÙËÍÒËðÛÂÏ‡ˇ „ËÔÓ-
ˆÂÌÚð‡ÏË ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ ÔðËÏÂðÌÓ 100 ÍÏ,
ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ‡ÒÂÈÒÏË˜ÌÓÈ ÁÓÌÓÈ.
Õ‡ ð‡ÁðÂÁÂ 6, ‚ ÔÓÎÓÒÂ ÏÂÊ‰Û ÁÓÌÓÈ Ò„Û˘ÂÌËˇ
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡ ËÁ„Ë·Â “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ë
„ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚Ï ÊÂÎÓ·ÓÏ ‚Ë‰Ì˚ Û˜‡ÒÚÍË ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË (‡ÒÂÈÒÏË˜Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË) Ë
Û˜‡ÒÚÍË Ò„Û˘ÂÌËˇ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ (ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â
Û˜‡ÒÚÍË). √ð‡ÌËˆ˚ ÏÂÊ‰Û ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË Ë
‡ÒÂÈÒÏË˜Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË, ð‡ÒÔÓÎ‡„‡˛˘ËÏËÒˇ ‚
ÔðÂ‰ÂÎ‡ı Ì‡‚ËÒ‡˛˘ÂÈ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, ̌ ‚Îˇ˛ÚÒˇ
ÒÛ·‚ÂðÚËÍ‡Î¸Ì˚ÏË. —ÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â Ë ‡ÒÂÈÒÏË˜Ì˚Â
Û˜‡ÒÚÍË (ÒÂ„ÏÂÌÚ˚) ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚Ë‰Ì˚ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÔÓ„ÓðË-
ÁÓÌÚÌ˚ı Í‡ðÚ‡ı (ðËÒ. 4). Œ‰ËÌ ËÁ ‡ÒÂÈÒÏË˜Ì˚ı
Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ð‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ Í ÒÂ‚ÂðÓ-‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ÿËÔÛÌ-
ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡, ‚ÚÓðÓÈ ñ Í ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ  ðÓ-
ÌÓˆÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡. œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‰‡ÊÂ ÌÂ
Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË ÒËÎ¸ÌÓ„Ó  ðÓÌÓˆÍÓ„Ó
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ 1997 „. (Ã=7,7), ıÓÚˇ ÓÌ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ
‚ÌÛÚðË Ó˜‡„Ó‚ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‡ÙÚÂð¯ÓÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËˇ. Õ‡ ˝ÚËı ÊÂ Í‡ðÚ‡ı ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚Ë‰ÌÓ ÒÏÂ-
˘ÂÌËÂ ̋ ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ‚ ÒÚÓðÓÌÛ  ‡Ï˜‡ÚÍË,
˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÍÎÓÌÛ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ Ë “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÎËÚÓÒÙÂðÌ˚ı ÔÎËÚ.
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ó˜‡„Ó‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡ „ÓðËÁÓÌÚ‡ı 0ñ
10 Ë 10ñ20 ÍÏ ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÓ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ð‡ÒÔÓÎ‡„‡˛-
˘ËıÒˇ Ò ÚËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚ ÓÚ ÓÒË „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó
ÊÂÎÓ·‡. Õ‡ „ÓðËÁÓÌÚÂ 30-40 ÍÏ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ ÛÊÂ Í “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚÂ. «‰ÂÒ¸
ÊÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔðÓˇ‚ÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ ðÂÁÍÓ„Ó ËÁ„Ë·‡ “ËıÓ-
ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚.
 ÓÌÂ˜ÌÓ, ÌËÁÍ‡ˇ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ „ËÔÓ-
ˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò‡Ï˚Â Ó·˘ËÂ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË ÒÚðÓÂÌËˇ ÁÓÌ˚ ÒÛ·-
‰ÛÍˆËË. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓ„ÓðËÁÓÌÚÌ˚ı Í‡ðÚ,
ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı Ë ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ð‡ÁðÂÁÓ‚
ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ (ÒÍÓÎ¸-
ÊÂÌËˇ) ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ Ë “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ Ë ÓÚ‰ÂÎËÚ¸
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ, Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÓÚÌÓÒˇ˘ËÂÒˇ Í ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ
ÔÎËÚÂ. œðËðÓ‰‡ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ Í Ó·ÂËÏ
ÔÎËÚ‡Ï, ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ‡ ‚ ðˇ‰Â ð‡·ÓÚ (ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍËÈ,
—ÓðÓıÚËÌ, 1979; ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍËÈ, ¡‡ð‡ÌÓ‚, 1984; ÀÓ·ÍÓ‚-
ÒÍËÈ, 1988 Ë ‰ð.). œÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ˜ËÒÎ‡ Ë ˝ÌÂð„ËË
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ˜ÂÚÍÓ ‚˚‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÁÓÌ‡ ËÁ„Ë·‡ “ËıÓ-
ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ ÓÍÓÎÓ 40 ÍÏ. Õ‡‰ ˝ÚÓÈ
ÁÓÌÓÈ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÓ. Õ‡
„ÓðËÁÓÌÚ‡ı 0-10, 10-20 ÍÏ Ë ‚ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡
„ÓðËÁÓÌÚ‡ı 20-30 Ë 30-40 ÍÏ ÔðÓˇ‚ÎÂÌ‡ ‚ÚÓð‡ˇ ÁÓÌ‡
Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ˜ËÒÎ‡ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÔðÓÚˇ„Ë‚‡˛˘‡ˇÒˇ
Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÓÒË „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡. ¬˚ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ
Û˜‡ÒÚÍË (ÒÂ„ÏÂÌÚ˚) ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ Ë ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÔÂðÔÂÌ‰ËÍÛÎˇðÌ˚Â Ó·˘ÂÏÛ
ÔðÓÒÚËð‡ÌË˛ ‰Û„Ë, Ò ÒÛ·‚ÂðÚËÍ‡Î¸Ì˚ÏË „ð‡ÌËˆ‡ÏË
ÏÂÊ‰Û ÌËÏË.
—≈…—ÃŒ¿ “»¬Õ€≈ —“–” “”–€
 ‡Í ÛÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚ ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÏ ð‡Á‰ÂÎÂ, Ì‡ÏË
ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔðÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ ÔÓ „Ó‰‡Ï, ÏÂÒˇˆ‡Ï, ‡ ‰Îˇ ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇ-
ÒÂÌËÈ, ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÏ˚ı ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË, - ÔÓ ‰ÌˇÏ Ë
˜‡Ò‡Ï. Õ‡ ðËÒ.5 ÔðË‚Â‰ÂÌ˚ Í‡ðÚ˚ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ÔÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚Ï „Ó‰‡Ï,
ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÏ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â ·ÎÓÍË Ë
ð‡ÁÎÓÏ˚.  ðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔðÓ‚Â‰ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı
ÚðÂıÏÂðÌ˚ı ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ Á‡ ‚ÂÒ¸ ÔÂðËÓ‰ Ì‡·Î˛-
‰ÂÌËÈ, Á‡ Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎÂÂ ÍÓðÓÚ-
ÍËÂ ÔÂðËÓ‰˚ ‚ðÂÏÂÌË ‰Îˇ ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ,
ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰‡ÂÏ˚ı ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË, Ë ‰Îˇ ðÓˇ ÁÂÏÎÂ--
ÚðˇÒÂÌËÈ 1966 „, ÔðÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ‚ 90-120 ÍÏ ÓÚ ·ÂðÂ„‡
Ì‡ Úð‡‚ÂðÁÂ ‚ÛÎÍ.ÃÛÚÌÓ‚ÒÍÓ„Ó. Õ‡ ðËÒ.6 ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‰‚‡
‚Ë‰‡ Ú‡ÍÓÈ ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ˚ Á‡ 1977 „, ÍÓ„‰‡ ÔðÓËÁÓ¯ÎÓ
ÒËÎ¸ÌÓÂ  ðÓÌÓˆÍÓÂ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÂ (Ã=7.0): ‚Ë‰ Ì‡
ðËÒ.6‡ Ò ˛„Ó-Á‡Ô‡‰‡, Ú.Â. ‚‰ÓÎ¸ ÔðÓÒÚËð‡ÌËˇ „ÎÛ·ÓÍÓ-
‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡ Ë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ·ÂðÂÊ¸ˇ  ‡Ï˜‡ÚÍË, Ë
‚Ë‰ 6· ñ ‚ÍðÂÒÚ ÔðÓÒÚËð‡ÌËˇ. Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÏÓÊÌÓ
ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ë ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ú¸ ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏÛ Ò
Î˛·Ó„Ó Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËˇ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ò‚ÂðıÛ (Í‡ðÚ‡), Ë
ÒÌËÁÛ. ÕÂÔðÓÁð‡˜Ì‡ˇ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸ ñ „ð‡ÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û
ÔÎËÚ‡ÏË ñ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‚ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ Ë “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ‡ı Ò
Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ „ÎÛ·ËÌ˚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ.
œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ Ë
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â „ËÔÓˆÂÌÚðÓ‚ ðÓˇ ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ 1966 „ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ‚ð‡˘‡˛˘Ëı-
Òˇ ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ‡ı ‚ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ð‡·ÓÚÂ —.¬.ÀÂ-
ÔËÌ¸˜‡.
ÃÂÚÓ‰ÓÏ ‚ð‡˘ÂÌËˇ ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ Û‚ÂðÂÌÌÓ
‚˚‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ð‡Áð˚‚Ó‚ (ð‡ÁÎÓÏÓ‚) Ë ̋ ÎÂÏÂÌ-
Ú˚ Ëı Á‡ÎÂ„‡ÌËˇ, ÍÓ„‰‡ „ËÔÓˆÂÌÚð˚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ
‚˚ÒÚð‡Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÎËÌËË. Õ‡Ë·ÓÎÂÂ ı‡ð‡ÍÚÂðÌ˚ ð‡Á-
ÎÓÏ˚, ÒÛ·ÔÂðÔÂÌ‰ËÍÛÎˇðÌ˚Â Í ÔðÓÒÚËð‡ÌË˛ ‰Û„Ë, ‚
ˆÂÎÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌË˛ ‰‚ËÊÂÌËˇ
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Ðèñ.5.  ‡ðÚ‡ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „Ó‰˚ (1962, 1965, 1966, 1968).
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Ðèñ.5à.  ‡ðÚ‡ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „Ó‰˚ (1975, 1980, 1983, 1986).
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Ðèñ.5á.  ‡ðÚ‡ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „Ó‰˚ (1991-1994).
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Ðèñ.5â.  ‡ðÚ‡ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „Ó‰˚ (1996-1999).
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“ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ (ðËÒ.7). Õ‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ð‡ÁÎÓÏ, ÔðÓÚˇ„Ë‚‡˛˘ËÈÒˇ Í ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ
ÿËÔÛÌÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡ (ÿËÔÛÌÒÍËÈ ð‡ÁÎÓÏ).
ƒ‚ËÊÂÌËˇ ÔÓ ÌÂÏÛ ÔðÓˇ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Í‡ðÚ‡ı ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡ 1966, 1980, 1986, 1991, 1994, 1996,
1998 „Ó‰˚ Ë Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ñ ‚ 1962, 1975,
1983 (ðËÒ.5). ¿Ì‡ÎËÁ ‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı 3-ı-ÏÂðÌ˚ı ·ÎÓÍ-
‰Ë‡„ð‡ÏÏ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ð‡ÁÎÓÏ ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡Ì ‚
ÔðÂ‰ÂÎ‡ı ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ë ËÏÂÂÚ ÒÛ·‚ÂðÚËÍ‡Î¸-
ÌÓÂ Ô‡‰ÂÌËÂ (ðËÒ.7, ð‡ÁÎÓÏ 3).
ÃÂÌÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ¿‚‡˜ËÌÒÍËÈ ð‡ÁÎÓÏ
(ð‡ÁÎÓÏ 2 Ì‡ ðËÒ.7), ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÈ
˜‡ÒÚË ¿‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ Ë Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸Ì˚È ÿËÔÛÌ-
ÒÍÓÏÛ ð‡ÁÎÓÏÛ. ŒÌ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔðÓˇ‚ÎÂÌ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂ-
ÌËˇÏË 1998 Ë 1999 „Ó‰Ó‚ Ë Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ñ
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇÏË 1965, 1966, 1983, 1991 Ë 1994 „Ó‰Ó‚.
ÃÂÌÂÂ Û‚ÂðÂÌÌÓ ̨ „Ó-Á‡Ô‡‰ÌÂÂ ¿‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ð‡ÁÎÓ-
Ï‡ ‚˚‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ Â˘Â 2 ð‡ÁÎÓÏ‡: ÃÛÚÌÓ‚ÒÍËÈ, ÓÚıÓ‰ˇ-
˘ËÈ Í ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ÛÒÚ¸ˇ ð.ÃÛÚÌÓÈ, Ë ’‡‰ÛÚÍËÌ-
ÒÍËÈ, ÔðÓÒÚËð‡˛˘ËÈÒˇ Ì‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍ ÓÚ ÛÒÚ¸ˇ ð.’‡-
‰ÛÚÍ‡ (ð‡ÁÎÓÏ 1 Ì‡ ðËÒ.7). œÂð‚˚È Ï‡ðÍËðÛÂÚÒˇ ÎË-
ÌÂÈÌÓÈ ÁÓÌÓÈ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÔðÓˇ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ 1975„.
(ðËÒ. 5), Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇÏË ‚ 1991 Ë 1992
„„., ‡ ’‡‰ÛÚÍËÌÒÍËÈ ñ ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ÏË ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ
(Ã=6.9,  =15.0), ÔðÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ‚ Ë˛ÌÂ 1993 „.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÚÓÎ˜ÓÍ ÔðÓËÁÓ¯ÂÎ Ì‡ ðÂÁÍÓÏ ËÁÎÓÏÂ
“ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 40 ÍÏ, ‡ ÎËÌÂÈÌ‡ˇ
ˆÂÔÓ˜Í‡ ‡ÙÚÂð¯ÓÍÓ‚ ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ‚ Ì‡‚ËÒ‡˛˘ÂÈ
˜‡ÒÚË ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚.
  ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Û ÓÚ ’‡‰ÛÚÍËÌÒÍÓ„Ó, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ,
‚˚‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ Â˘Â 2-3 ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı ð‡ÁÎÓÏ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ
ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÍÓÓð‰ËÌ‡Ú Ë „ÎÛ·ËÌ˚ ÌÂ
Ðèñ.6. œðËÏÂð ‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡ÏÏ. ‡ ñ ‚Ë‰ Ò ˛„Ó-Á‡Ô‡‰‡, Ò‚ÂðıÛ; · ñ ‚Ë‰ Ò ÒÂ‚ÂðÓ-Á‡Ô‡‰‡ Ò‚ÂðıÛ. ¡ÂÎ˚È
ÍðÛÊÓÍ ñ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÚÓÎ˜Í‡ (Ã=7.0), ÎËÌËˇ Ò ÁÛ·ˆ‡ÏË ñ ÓÒ¸ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡.
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Ðèñ.7. —ıÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Í‡ðÚ‡ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ð‡ÁÎÓÏÓ‚ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ  ‡Ï˜‡ÚÍË. 1 ñ ÓÒ¸
„ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡; 2 ñ ÁÓÌ‡ ðÂÁÍÓ„Ó ËÁ„Ë·‡ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ ÓÍÓÎÓ 40 ÍÏ; 3 ñ ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚Â
ð‡ÁÎÓÏ˚ (Ò‰‚Ë„Ë) ‚ Ì‡‰‚Ë„‡ÂÏÓÏ (Ì‡‚ËÒ‡˛˘ÂÏ) Íð‡˛ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚; 4 ñ ‚Á·ðÓÒ˚; 5 ñ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â
ð‡ÁÎÓÏ˚ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡; 6 ñ ˝ÔËˆÂÌÚð˚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ. –‡ÁÏÂð Í‚‡‰ð‡Ú‡ ÔðÓÔÓðˆËÓÌ‡ÎÂÌ ˝ÌÂð„ËË
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ.
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‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ ‰Îˇ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ëı Ì‡ Í‡ðÚÂ. —ÂÈÒÏË˜ÂÒÍ‡ˇ
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û ’‡‰ÛÚÍËÌÒÍËÏ ð‡ÁÎÓÏÓÏ Ë Ó.ÿÛÏ-
¯Û Ì‡  ÛðËÎ‡ı ËÏÂÎ‡ ÏÂÒÚÓ ‚ 1962, 1965, 1966, 1968,
1975, 1980, 1986, 1992, 1993, 1994, 1996-1999 „Ó‰‡ı.
œÓÔÂðÂ˜Ì˚Â ð‡ÁÎÓÏ˚ ÏÂÊ‰Û ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡ÏË ÿË-
ÔÛÌÒÍËÏ Ë  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó Ã˚Ò‡ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔðÓˇ‚ËÎËÒ¸
ÔÓ ‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡Ï ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ: ”ÒÚ¸- ‡Ï˜‡Ú-
ÒÍÓ„Ó (1971 „, Ã=7.0,  =15.4) Ë  ðÓÌÓˆÍÓ„Ó (1997 „,
Ã=7.0,  =15.5). «‰ÂÒ¸ ‚˚‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ:  ‡ÏÂÌËÒÚ˚È
ð‡ÁÎÓÏ (ð‡ÁÎÓÏ 6 Ì‡ ðËÒ.7), Úð‡ÒÒËðÛ˛˘ËÈÒˇ Ì‡ ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓÍ ÓÚ Ï˚Ò‡  ‡ÏÂÌËÒÚÓ„Ó Ì‡  ðÓÌÓˆÍÓÏ ÔÓÎÛÓÒÚðÓ-
‚Â,  ðÓÌÓˆÍËÈ ð‡ÁÎÓÏ ‚  ðÓÌÓˆÍÓÏ Á‡ÎË‚Â (ð‡ÁÎÓÏ 5
Ì‡ ðËÒ.7), Úð‡ÒÒËðÛ˛˘ËÈÒˇ ÓÚ ÛÒÚ¸ˇ ð. ðÓÌÓˆÍÓÈ, Ë
ÏÂÌÂÂ Û‚ÂðÂÌÌÓ ñ ∆ÛÔ‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ð‡ÁÎÓÏ (ð‡ÁÎÓÏ 4 Ì‡
ðËÒ.7) ‚  ðÓÌÓˆÍÓÏ Á‡ÎË‚Â ÔðÓÚË‚ ÛÒÚ¸ˇ ð.∆ÛÔ‡ÌÓ‚ÓÈ.
ÃÂÊ‰Û ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡ÏË  ðÓÌÓˆÍËÏ Ë  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó
Ã˚Ò‡, Ú.Â. ‚ ÁÓÌÂ  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-¿ÎÂÛÚÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËˇ
‚˚‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ Â˘Â 3-4 ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı ð‡ÁÎÓÏ‡, ÒÂÈÒÏË˜ÂÒ-
Í‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓð˚ı ·Û‰ÂÚ ÔðÓ‡Ì‡ÎËÁËðÓ‚‡Ì‡ ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â.
œÓÔÂðÂ˜Ì˚Â ÒÛ·Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸Ì˚Â ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â
ð‡ÁÎÓÏ˚ Ì‡‚ËÒ‡˛˘Â„Ó Íð‡ˇ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚
Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌË„‰Â ÌÂ ÔÂðÂÒÂÍ‡˛Ú ÁÓÌÛ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ò„Û˘ÂÌËˇ ̋ ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÍÓÚÓð‡ˇ Ï‡ðÍË-
ðÛÂÚ ÔÂðÂ„Ë· “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
¿‚‡˜ËÌÒÍÓ„Ó ð‡ÁÎÓÏ‡ Ë ð‡ÁÎÓÏÓ‚  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ-¿ÎÂÛÚ-
ÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÎÂÌÂÌËˇ (ðËÒ.7). ŒÌË ð‡Á‰ÂÎˇ˛Ú Íð‡È ≈‚ð‡ÁË-
‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ„ÏÂÌÚ˚. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÍÎ‡‚Ë¯ÌÓ-·ÎÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛ À.».ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë
¡.¬.¡‡ð‡ÌÓ‚‡ (1984), ˝ÚË ð‡ÁÎÓÏ˚, ð‡Á‰ÂÎˇ˛˘ËÂ
ÒÂ„ÏÂÌÚ˚, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ò‰‚Ë„‡ÏË, Ó‰Ì‡ÍÓ
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ Ì‡ „ð‡ÌËˆÂ ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ,
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÎ‡·˚ÏË, Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ Ëı Ó˜‡„Ó‚ ÌÂ ÓÔðÂ-
‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ.
Õ‡ðˇ‰Û Ò ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ÏË ð‡ÁÎÓÏ‡ÏË ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı
Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ‚˚‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ÍÓðÓÚÍËÂ ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚Â
ð‡ÁÎÓÏ˚, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ÌÂ ‚˚ıÓ‰ˇ˘ËÂ Á‡ „ð‡ÌËˆ˚
ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚. ›ÚË ð‡ÁÎÓÏ˚ Ï‡ðÍËðÛ˛ÚÒˇ Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË
Ò„Û˘ÂÌËˇ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡ ÍÓðÓÚÍËÂ
ËÌÚÂð‚‡Î˚ ‚ðÂÏÂÌË Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ ‚ÒÂı ‰ÂÏÓÌÒÚðË-
ðÛÂÏ˚ı Ì‡ ðËÒ.5 Í‡ðÚ‡ı Á‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „Ó‰˚. ŒÌË ̌ ‚Îˇ-
˛ÚÒˇ ‚Á·ðÓÒ‡ÏË Ò Ô‡‰ÂÌËÂÏ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ð‡Áð˚‚‡ Ì‡ ̨ „Ó-
‚ÓÒÚÓÍ, Ú.Â. Ó·ð‡ÚÌ˚Ï ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËˇ
ÔÓ‰‰‚Ë„‡ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚. ”„ÓÎ Ô‡‰ÂÌËˇ ÔÎÓÒ-
ÍÓÒÚË ÒÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒˇ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı 45Ó-60Ó. ŒÒÓ-
·ÂÌÌÓ ˜ÂÚÍÓ ‚Á·ðÓÒÓ‚‡ˇ ÔðËðÓ‰‡ Ú‡ÍËı ð‡ÁÎÓÏÓ‚
‚˚ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı ÚðÂıÏÂðÌ˚ı ·ÎÓÍ-‰Ë‡„ð‡Ï-
Ï‡ı, ÌÓ ‰ÂÏÓÌÒÚð‡ˆËˇ Ëı ‚ ‰‚ÛÏÂðÌÓÏ ‚Ë‰Â, Í ÒÓÊ‡ÎÂ-
ÌË˛, ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ð‡ÁËÚÂÎ¸Ì‡.
’‡ð‡ÍÚÂðÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÌˇÚ˚Â ÔÓ ‚Á·ðÓÒ‡Ï ·ÎÓÍË
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ·‡ÚËÏÂÚðË-
˜ÂÒÍÓÈ Í‡ðÚÂ Õ.».—ÂÎË‚ÂðÒÚÓ‚‡ (1998). œÓ˜ÚË Ì‡ ‚ÒÂı
‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ˝ÚÓÈ Í‡ðÚÂ ÏÂÊ‰Û „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚Ï
ÊÂÎÓ·ÓÏ Ë ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Ï ÔÓ·ÂðÂÊ¸ÂÏ  ‡Ï˜‡ÚÍË ‚ÓÁ‚˚-
¯ÂÌÌÓÒÚˇı (ðËÒ.1) Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒˇ ÒÍÓÔÎÂÌËˇ Ó˜‡„Ó‚˚ı
ÁÓÌ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÔðÓˇ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ÍÓðÓÚÍËÂ ËÌÚÂð‚‡-
Î˚ ‚ðÂÏÂÌË (ðËÒ.5). —ÍÓÔÎÂÌËˇ ̋ ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇ-
ÒÂÌËÈ ÔðÓÚˇ„Ë‚‡˛ÚÒˇ ÔðÂð˚‚ËÒÚÓÈ ÔÓÎÓÒÓÈ, Ô‡ð‡Î-
ÎÂÎ¸ÌÓÈ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓÏÛ ÊÂÎÓ·Û, Ì‡ ð‡ÒÒÚÓˇÌËË 30-
60 ÍÏ ÓÚ ÌÂ„Ó (ðËÒ.4, „ÓðËÁÓÌÚ˚ 0-10 Ë 10-20 ÍÏ).
¬˚ıÓ‰˚ ‚Á·ðÓÒÓ‚ Ì‡ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚ¸ ð‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒˇ Ì‡
ÒÂ‚ÂðÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌÂ ˝ÚËı ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÒÛ·-
Ô‡ð‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÔðÓÒÚËð‡ÌË˛ ÊÂÎÓ·‡. ¬Á·ðÓÒÓ‚˚È ı‡ð‡Í-
ÚÂð Ú‡ÍËı ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ð‡ÁÎÓÏÓ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡
À.Ã.¡‡Î‡ÍËÌ‡ (1979) ‰Îˇ  ÛðËÎ¸ÒÍÓÈ ‚ÂÚ‚Ë ‰Û„Ë Ë ̨ „‡
 ‡Ï˜‡ÚÍË. œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ’ðËÒÚÓ‚ÓÈ (Christova, 2001),
‚Á·ðÓÒÓ‚˚È ı‡ð‡ÍÚÂð ÔÓ‰‚ËÊÂÍ ÓÔðÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÏÂı‡ÌËÁ-
Ï‡ÏË Ó˜‡„Ó‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ì‡
„ÎÛ·ËÌ‡ı 0-40 ÍÏ, Ú.Â. ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı Ì‡‚ËÒ‡˛˘Â„Ó Íð‡ˇ
≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚.
¬€¬Œƒ€
œðË ‡Ì‡ÎËÁÂ Í‡ðÚ, ð‡ÁðÂÁÓ‚ Ë ‚ð‡˘‡ÂÏ˚ı ·ÎÓÍ-
‰Ë‡„ð‡ÏÏ ‚˚ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË.
1. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó „ËÔÓˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ò
„ÎÛ·ËÌÓÈ ‰Ó 40 ÍÏ ÔðËÛðÓ˜ÂÌÓ Í ÔÓÎÓÒÂ ̄ ËðËÌÓÈ 180-
190 ÍÏ ÏÂÊ‰Û ÓÒ¸˛ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡ Ë ‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚Ï ÔÓ·ÂðÂÊ¸ÂÏ  ‡Ï˜‡ÚÍË (ðËÒ.4). Ã‡ÍÒËÏÛÏ ˝ÔË-
ˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÔðÓÚˇ„Ë‚‡ÂÚÒˇ
ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚‰ÓÎ¸  ‡Ï˜‡ÚÍË, Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ˇ ¬ÓÒ-
ÚÓ˜Ì˚Â ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚‡. ›ÚÓÚ Ï‡ÍÒËÏÛÏ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡‰
ÁÓÌÓÈ ðÂÁÍÓ„Ó ËÁÎÓÏ‡ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, „‰Â Û„ÓÎ
ÔÓ‰‰‚Ë„‡ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Ò 10-12Ó ‰Ó 50-51Ó, Ë ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ
‚ ÔÎ‡ÌÂ Ò ÎËÌÂÈÌ˚Ï Ï‡ÍÒËÏÛÏÓÏ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı
„ð‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡ÌÓÏ‡ÎËÈ ‚ ðÂ‰ÛÍˆËˇı ¡Û„Â Ë ‚
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
2. ÃÂÊ‰Û ÔÓÎÓÒÓÈ Ò„Û˘ÂÌËˇ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Ë
ÓÒ¸˛ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÔðÓˇ‚ÎÂÌÓ
ÔˇÚÌËÒÚÓÂ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ
Ò Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ, ËÎË ‡ÒÂÈÒÏË˜-
Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË, ‚ ÍÓÚÓð˚ı ˜ËÒÎÓ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ Á‡-
ÏÂÚÌÓ ÌËÊÂ, ˜ÂÏ Ì‡ ÒÓÒÂ‰ÌËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı.
3. Œ˜‡„Ë ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂı ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ, ÔðÓ-
ËÁÓ¯Â‰¯Ëı ‚ ÔÂðËÓ‰ 1962-2003 „, ÔðËÛðÓ˜ÂÌ˚ ÎË·Ó Í
ÁÓÌÂ ÔÂðÂ„Ë·‡ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, ÎË·Ó ‚·ÎËÁË ÌÂÂ
‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı Ì‡‚ËÒ‡˛˘ÂÈ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Ì‡
„ÎÛ·ËÌ‡ı ‰Ó 40 ÍÏ (ðËÒ.3, ð‡ÁðÂÁ 5). Õ‡ ÔðÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ð‡ÁðÂÁ‡ı ‚ Ì‡‚ËÒ‡˛˘ÂÈ ÔÎËÚÂ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó
ÔðÓˇ‚ÎÂÌ˚ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË Ë Û˜‡ÒÚÍË ðÂÁÍÓ
ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË (ðËÒ.3, ð‡ÁðÂÁ˚
5 Ë 6). “‡Í‡ˇ ÊÂ Í‡ðÚËÌ‡ ‚Ë‰Ì‡ Ë Ì‡ ÔÓ„ÓðËÁÓÌÚÌ˚ı
Í‡ðÚ‡ı ˝ÔËˆÂÌÚðÓ‚ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ (ðËÒ.4), ÌÓ Ì‡ ÌËı
ÔðÓÒ‚Â˜Ë‚‡˛Ú Ó˜‡„Ë ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍËı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ,
ð‡ÒÔÓÎ‡„‡˛˘ËıÒˇ ÛÊÂ ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚.
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4. ¬ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı Ì‡‚ËÒ‡˛˘Â„Ó Íð‡ˇ ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚ Ì‡·Î˛‰‡˛ÚÒˇ ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚Â ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â ð‡Á-
ÎÓÏ˚, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ̌ ‚Îˇ˛˘ËÂÒˇ Ò‰‚Ë„‡ÏË, ð‡Á‰ÂÎˇ˛-
˘ËÏË ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â ·ÎÓÍË (ÒÂ„ÏÂÌÚ˚). ¬
Ò‚Ó˛ Ó˜ÂðÂ‰¸, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ‚˚‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ·ÓÎÂÂ
ÏÂÎÍËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚Ì˚Â ·ÎÓÍË, Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌ˚Â ‚Á·ðÓÒ‡-
ÏË Ò Ô‡‰ÂÌËÂÏ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ÒÏÂÒÚËÚÂÎˇ ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË,
ÔðÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌË˛ ÒÛ·‰ÛÍˆËË (ðËÒ.7).
œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ̌ ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌËÂÏ ðÂ‡Î¸-
ÌÓÒÚË ÍÎ‡‚Ë¯ÌÓ-·ÎÓÍÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË À.».ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó,
¡.¬. ¡‡ð‡ÌÓ‚‡ (1984). ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˇ‚Îˇ-
ÂÚÒˇ ÒËÎ¸ÌÓÂ  ðÓÌÓˆÍÓÂ ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÂ 1997„ Ò Ï‡„ÌË-
ÚÛ‰ÓÈ 7.0. Œ˜‡„Ó‚‡ˇ ÁÓÌ‡ ̋ ÚÓ„Ó ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ Óı‚‡ÚËÎ‡
‰‚‡ ·ÎÓÍ‡, Ú.Â. ‚ ˝ÚËı ·ÎÓÍ‡ı ÔðÓËÁÓ¯Î‡ ð‡Áðˇ‰Í‡ Ì‡-
ÔðˇÊÂÌËÈ, Ë ÓÌË ·˚ÎË ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ ‚ ÒÚÓðÓÌÛ, ÔðÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ‰‚ËÊÂÌË˛ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚. œðÂ‰-
‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ı ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ÚÓÎ˜Í‡ (Ã=7,0) ‚ ÔÂð‚ÓÏ ·ÎÓÍÂ 1 Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó
‡ÙÚÂð¯ÓÍ‡ (Ã=6,8) ‚Ó ‚ÚÓðÓÏ ·ÎÓÍÂ 3 Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˝ÚÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ̃ ÚÓ ðÂ‡Î¸Ì‡ˇ Í‡ð-
ÚËÌ‡ ̌ ‚ÎˇÂÚÒˇ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌÓÈ, ̃ ÂÏ ÏÓ‰ÂÎ¸.
“‡Í, Û˜‡ÒÚÍË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ, ð‡ÒÔÓÎ‡„‡‚¯Ë-
ÂÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÁÓÌ˚ ‡ÙÚÂð¯ÓÍÓ‚  ðÓÌÓˆÍÓ„Ó ÁÂÏÎÂÚðˇ-
ÒÂÌËˇ ‰Ó ÌÂ„Ó, ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÌÂÁ‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ÏË Ë ‚Ó ‚ðÂÏˇ
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ (ðËÒ.6·). ¬ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı
·ðÂ¯ÂÈ ‚ ÔÓÌËÏ‡ÌËË —.¿.‘Â‰ÓÚÓ‚‡ (1965), ÍÓÚÓð˚Â
ð‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒˇ ÏÂÊ‰Û Ó˜‡„Ó‚˚ÏË ÁÓÌ‡ÏË ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËÈ Ï‡„ÌËÚÛ‰ÓÈ Ó·˚˜ÌÓ ·ÓÎÂÂ 7,0 Ë Ï‡ðÍËðÛ˛Ú
·ÎÓÍË-ÍÎ‡‚Ë¯Ë, Ô‡ÒÒË‚ÌÓ ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒˇ Ì‡ ÒÛ·‰ÛˆË-
ðÛÂÏÓÈ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚÂ ÔÓÒÎÂ ð‡Áðˇ‰ÍË Ì‡Ôðˇ-
ÊÂÌËˇ ‚Ó ‚ðÂÏˇ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ, ̋ ÚË Û˜‡ÒÚÍË
ÏÓÎ˜‡ÌËˇ ð‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒˇ ‚ÌÛÚðË Ó˜‡„Ó‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÁÂÏÎÂ-
ÚðˇÒÂÌËˇ. ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔðËðÓ‰˚ ̋ ÚËı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÏÓÎ-
˜‡ÌËˇ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ‰‚‡ ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚ı Ó·˙ˇÒÌÂÌËˇ:
ÎË·Ó ̋ ÚÓ Û˜‡ÒÚÍË ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÒˆÂÔÎÂÌËˇ (ÚðÂÌËˇ) ÏÂÊ‰Û
“ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÎËÚÓÒÙÂðÌÓÈ ÔÎËÚÓÈ  ·ÎÓÍ‡ÏË-ÍÎ‡‚Ë-
¯‡ÏË ≈‚ð‡ÁË‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚, ÎË·Ó ̋ ÚÓ, Ì‡Ó·ÓðÓÚ, Û˜‡ÒÚ-
ÍË Ó˜ÂÌ¸ ÒÎ‡·Ó„Ó ÚðÂÌËˇ ÔÎËÚ, ÔðË ÍÓÚÓðÓÏ ÒÏÂ˘ÂÌËÂ
Ëı ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ðÛ„ ‰ðÛ„‡ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ·ÂÁ Á‡ÏÂÚÌ˚ı
ÚÓÎ˜ÍÓ‚. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ̃ ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ̃ ‡ÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÎËÚ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÔðË ‡ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌËË (Kato, Hirasava, 1997).  ‡Í ÒËÎ¸ÌÓÂ, Ú‡Í
Ë ÒÎ‡·ÓÂ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ˚ ÌÂðÓ‚-
ÌÓÒÚˇÏË ðÂÎ¸ÂÙ‡ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ “ËıÓ-ÓÍÂÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚.
’‡ð‡ÍÚÂðÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏÓ„Ó
Û˜‡ÒÚÍ‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ Ë ≈‚ð‡ÁË‡Ú-
ÒÍÓÈ ÔÎËÚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÌËÂ ÔÓ‰ÌˇÚËˇ Œ·ðÛ˜Â‚‡,
ˇ‚Îˇ˛˘Â„ÓÒˇ ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ √‡‚‡ÈÒÍÓ-»ÏÔÂð‡ÚÓðÒÍÓÈ
ˆÂÔË ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚, ÒËÎ¸Ì˚Â ÌÂðÓ‚ÌÓÒÚË ðÂÎ¸ÂÙ‡ ÍÓÚÓðÓÈ
Ò„Î‡ÊÂÌ˚ ÔÂðÂÍð˚‚‡˛˘ËÏË ÓÒ‡‰Í‡ÏË. —ˆÂÔÎÂÌËÂ Á‡
Ò˜ÂÚ ÚðÂÌËˇ ˜‡ÒÚÂÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÚðÓÂÍ ‚ ÁÓÌÂ
ÒÛ·‰ÛÍˆËË Ò ÔÓ‰Ó¯‚ÓÈ Ì‡‚ËÒ‡˛˘Â„Ó ·ÎÓÍ‡ ≈‚ð‡ÁË-
‡ÚÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ‚
‚Ó„ÌÛÚ˚ı ˜‡ÒÚˇı ÔÓ‰ÌÓÊËÈ ‚ÛÎÍ‡ÌÓ‚. Õ‡ Û˜‡ÒÚÍ‡ı
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı  ÒËÎ¸Ì˚Ï
ÒˆÂÔÎÂÌËÂÏ, ‰ÓÎÊÌÓ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÂ ̋ ÌÂð„ËË
Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÂÂ ð‡Áðˇ‰Í‡, Ú‡Í ˜ÚÓ ˝ÚË Û˜‡ÒÚÍË ‰ÓÎ-
ÊÌ˚ ÒÚ‡Ú¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ Ó˜‡„‡ÏË ÒËÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËÈ.
“‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔðËðÓ‰Â Ë ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏ
Û˜‡ÒÚÍË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
ÒËÎ¸Ì˚Ï ÒˆÂÔÎÂÌËÂÏ, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËÏ
·ðÂ¯‡Ï, ÌÓ ËÏÂ˛Ú ÏÂÌ¸¯ËÂ ð‡ÁÏÂð˚.  ‡Í Ôð‡‚ËÎÓ,
Ú‡ÍËÂ Û˜‡ÒÚÍË Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ Ì‡ „ð‡ÌËˆÂ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı
·ÎÓÍÓ‚-ÍÎ‡‚Ë¯ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ÍÓÔÎÂÌË˛ Í‡Ò‡ÚÂÎ¸-
Ì˚ı Ì‡ÔðˇÊÂÌËÈ, ÔðË‚Ó‰ˇ˘Ëı Í ÌÂÍÓÚÓðÓÏÛ ÔÓ‚ÓðÓÚÛ
·ÎÓÍÓ‚ (¬ËÍÛÎËÌ, »‚‡Ì˜ËÌ, 1998) Ë ÛÒÎÓÊÌÂÌË˛
ð‡ÁÎÓÏÌÓÈ ÚÂÍÚÓÌËÍË.
¬Ó„ÌÛÚ˚Â ÔÓ‰ÌÓÊËˇ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı „Óð, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÂÒÎË ÓÌË ÔÓÍð˚Ú˚ „ÎËÌËÒÚ˚ÏË ÓÒ‡‰Í‡ÏË, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
Û˜‡ÒÚÍ‡ÏË ÒÎ‡·Ó„Ó ÒˆÂÔÎÂÌËˇ, „‰Â Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔðÓ-
ËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËˇ ˝ÌÂð„ËË. œðÓˆÂÒÒ Á‡Úˇ„Ë‚‡ÌËˇ
ÓÒ‡‰ÍÓ‚ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ ‚ ðˇ‰Â ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ (ÒÏ., Ì‡ÔðËÏÂð,
ÀÓ·ÍÓ‚ÒÍËÈ, 1988), ‡ Á‡Úˇ„Ë‚‡ÌËÂ Ëı ÔÓ‰  ÛðËÎÓ-
 ‡Ï˜‡ÚÒÍÛ˛ ‰Û„Û ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌÓ ‰‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ 10Be
(÷‚ÂÚÍÓ‚ Ë ‰ð., 1989).
œÓ‰‰‚Ë„‡ÌËÂ ÔÓ‰ÌˇÚËˇ Œ·ðÛ˜Â‚‡ ‚ÎËˇÂÚ Ú‡ÍÊÂ Ë
Ì‡ „ÂÓÏÂÚðË˛ ÁÓÌ˚ ÒÛ·‰ÛÍˆËË.   ˛„Û ÓÚ ÔÓ‰ÌˇÚËˇ
Œ·ðÛ˜Â‚‡ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍ‡ˇ ÔÎËÚ‡ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓ„ðÛÊ‡ÂÚÒˇ
ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 10-120, ‡ Á‡ÚÂÏ Û„ÓÎ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ðÂÁÍÓ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ‰Ó 50-510. ¬ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı ÁÓÌ˚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÌËˇ
ÔÓ‰ÌˇÚËˇ Œ·ðÛ˜Â‚‡ Û„ÓÎ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÓ˜ÚË Ú‡ÍÓÈ
ÊÂ (10-120), ‡ ÔÓÒÎÂ ËÁ„Ë·‡ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 20-30 ÍÏ ÓÌ
Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÎË¯¸ ‰Ó 30-350, ÌÓ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ ÓÍÓÎÓ
80-100 ÍÏ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ‚ÚÓðÓÈ ËÁ„Ë· Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ Û„Î‡
Ô‡‰ÂÌËˇ ‰Ó 50-510.
¬˚ÔÓÎ‡ÊË‚‡ÌËÂ Û„Î‡ Ì‡ÍÎÓÌ‡ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ
ÔÎËÚ˚ ‚ ÁÓÌÂ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ ÔÓ‰ÌˇÚËˇ Œ·ðÛ˜Â‚‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÔðË˜ËÌÓÈ ÓÚÓ‰‚Ë„‡ÌËˇ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÙðÓÌÚ‡ Í Á‡Ô‡‰Û Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ð‡ÒÒÚÓˇÌËˇ ÏÂÊ‰Û
ÓÒ¸˛ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÓ·‡ Ë ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÙðÓÌ-
ÚÓÏ. Õ‡ Ì‡¯ ‚Á„Îˇ‰, Ú‡ÍÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ „ÂÓÏÂÚðËË ÁÓÌ˚
ÔÓ‰‰‚Ë„‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÔÎ‡‚Û˜ÂÒÚË, ‚Âð-
ÌÂÂ, ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂÏ ÓÚðËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎ‡‚Û˜ÂÒÚË ÔÓ‰-
‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÈ ÔÎËÚ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÍÓð˚, Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÍÓÚÓðÓÈ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ
ÎËÚÓÒÙÂðÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ï‡ÌÚËË. —ÏÂ˘ÂÌËÂ ÊÂ ‚ÛÎÍ‡ÌË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÙðÓÌÚ‡ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ÚÂÏ, ˜ÚÓ –-“-ÛÒÎÓ‚Ëˇ
‰Â„Ë‰ð‡Ú‡ˆËË ‚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÍÓðÂ Ë –-“-ÛÒÎÓ‚Ëˇ
ÔÎ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ Ï‡ÌÚËÈÌÓÏ ÍÎËÌÂ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ
ÎÂÚÛ˜Ëı, ÓÚ‰ÂÎˇ˛˘ËıÒˇ ÓÚ ÔÓ‰‰‚Ë„‡ÂÏÓÈ ÔÎËÚ˚, ‰ÓÒ-
ÚË„‡˛ÚÒˇ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÂÏ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó
ÊÂÎÓ·‡,  ˜ÂÏ ÔðË ·ÓÎÂÂ ÍðÛÚ˚ı Û„Î‡ı ÔÓ‰‰‚Ë„‡ (¿‚-
‰ÂÈÍÓ Ë ‰ð., 2003).
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸, ̃ ÚÓ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ-
Ì‡ˇ ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ˆËˇ, Ì‡ Ì‡¯ ‚Á„Îˇ‰, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
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Ì˚Ï ÔðÓˆÂÒÒÓÏ Ë Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÌÂð‡‚ÌÓ-
ÏÂðÌÓÒÚ¸˛ ÚðÂÌËˇ ‰‚Ûı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÎËÚ.
—ÂÈÒÏË˜ÂÒÍËÂ ÒÓ·˚ÚËˇ ‚ ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ı, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÔðÓËÒ-
ıÓ‰ˇÚ ‡ÒËÌıðÓÌÌÓ. –ÂÚðÓÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÒÂÈÒÏË-
˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ·ÓÎÂÂ
ÚÓ˜ÌÓ, ̃ ÂÏ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ·ðÂ¯ÂÈ, ÔðÓ„ÌÓ-
ÁËðÓ‚‡Ú¸ ‚ðÂÏˇ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÂÒÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÒËÎ¸ÌÓ„Ó
ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ.
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Seismic Active Tectonic Structures of the Kamchatkan Subduction Zone
G. P. Avdeiko, A. A. Palueva, S. V. Lepintch
Institute of Volcanology and Seismology.
An analysis of earthquake succession during 1962-2001 years and location their hypocenters has been made
within the Kamchatkan subduction zone. Seismic active faults (strike-slip and upcast) were reconstructed within
an edge of Eurasian plate. Structure of the seismic focal zone show the best correlation with the Lobkovsky,
Baranov model (1984). It is important for a prediction of a time and especially a location of next strong earthquakes.
